Register T+U by unknown
Tunzenberg ( D G F ; M R Pf . Mar t insbuch) 
Pat r . Pankra t ius 94, 48, 79 
Tuotingen —> D ie t ing 
Turban , F ranz X . (1802) Hofmaurermst r 
z A M 99, 3 7 1 2 6 
T u r c k z N A B 96, 143 
T u r i n ( I ta l . ) : 99, 131 
— A d e l h e i d v . , 99, 157 
— H z g Agilulf 99, 202 
— Quecksi lberhandel 100, 78 
— Zinnoberhandel 100, 78 
T u r m a y r —• Avent inus 
Turndorf -> T h u r n d o r f 
Turndorf, A m t 91 , 20, 22 
Turndorf(J)er, Tondorf(f)er: z A M , z N , 
zR 91, 140 (Turndorffer) 
— Heymeran Tondorff er (1381) B g . z A M 
91, 1 3 9 1 2 1 
— L u d w i g Turndorffer (1329) 91 , 1 3 7 " 
—. Wolfhart Tondorf er (1433) z W i n d i s c h -
la ibach 96, 3 2 3 5 3 3 ( L L ) 
Turnay , Stephan v. ( f 1203) 99, 141 
Turschel —> Türschel 
Tuto, Bsch . -> R i 
Tut t l ingen —• Ber tho ld von Tut t l ingen 
Tuwern —* Theuern 
Tyffenloe — Tiefenlohe ( F l N ) 
Tynnzing i . d. H s c h . V o h b u r g , Bergbau 
am Berg zu , 91 , 38 
Tyrus (Phön iz i en ) 94, 101 
Tyswiz —• Teuschnitz 
u 
Übel (?) 96, 372 ( L L ) — Ubelesse, in der 
( F l N ) , zu Albrechtzdorf 96, 374 ( L L ) 
— übeles(s) 96, 337 ( L L ) — übelisse 
( F l N b. Albersdor f ) 96, 333 ( L L ) 
Ucchinpiunt —• Luckenpa in t 
Ucko ( P N ) 93, 48 
Udalrich —> (u. a.) Oudalricus 
Udilhildis 99, 80 ff. 
Udine (Ol ta l . ) 95, 164 
Udo 99, 199 f. H z g (Otho ?) 
Uebersee (TS) , Bahnl in ie nach Bergen 
(TS) 97, 115 
ülsenpach, Wernherr v., 96, 284 ( L L ) 
Uerchenräwt —* Irchenr ie th 
üsleins, in dem, bey der Weiden ( F l N ) 
96, 324 ( L L ) 
Ueting —• Fruedt 
Uetingerlae —• Jed ing 
üczenpach —•Ussenbach 
Ufhusa —> Aufhausen 
U h l a n d , L u d w i g 94, 100 
Uhr fahr —• Urfahr 
Ullein, Seppel 96, 329 ( L L ) 
Ullersreuth —»• Rackendorff er 
Ul le r s r i ch t ( G Rothenstadt N E W ) : B u r g -
gutische Untertanen 92, 1 5 0 1 9 5 
— Burgs ta l l 92, 58 
— D o r f u . Si tz ( L d G Neunki rchen) 92, 60 
— M a r k t z w a n g nach W E N 92, 136 (Ul-
lersrieth) 
Ullersrieth / U l l e r s r i ch t 
Ullpoint (Ger. A i b l i n g ) 99, 20 
Ullpoint —* Ober-Ullpoint 
U l m ( U L ) : 93, 194, 216, 234, 266; 94 , 
124, 128; 99, 96 
— Blechhandel 91, 136 
— Bleiche 100, 116 
— Brandsteuer fü r W e i d e n 92, 1 5 8 3 6 1 
— Eisenbahn 97, 50 
— Eisenfahrten von A m b e r g 91 , 145 
— Eisenfaktore i 91, 143 f. 
— Eisengred 91 , 139, 146; / Gred (me i -
ster) 
— Eisenhandel 91, 98, 110, 137, 139, 
141—148; 100, 23 f. 
— Eisenhaus, altes u . neues 91 , 145 
— Eisenmanger 97, 35 
— E i s e n z ä h l e r , s t ä d t . 91 , 143 
— F ü r s t e n z u s a m m e n k u n f t 99, 226 (Ve r -
gerio) 
— Gred(meister) 91, 143 f.; / Eisengred 
— H a n d e l (allg.) 91 , 19 
— Kauf leute-Zunf t 91 , 143 
— Kle ide ro rdnung 93, 194 
— Salzhandel 91, 143 
— Schieneisenkauf 91, 94 
— Schif fahr t 100, 95 f. 
— W o l l a u f k a u f 91, 148 
— z ä h r i n g i s c h e r Besitz 99, 100 
—• Altenstayger, K e ß b o r e r , Ri t te r , Scho-
rer Umgel ter , W e r n e r 
U l m - B o l l i n g e n , Magis ter U l r i c h 98, 2 3 0 6 3 
U l r i c h : 92, 29 (1177 mi les ) ; 95, 35 (P r io r 
zEnsd.) , 80 (1373 Hintersasse d. K l . 
Ensd . zEggenberg); 96, 154 (d. L a n d -
schreiber, 1373 z N A B ) ; — (u.a .) 
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